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Ahorro de Energia en Coso 
Este folleto le ofrece una 
amplia variedad de formas 
para ahorrar costos de ener-
gfa. Le sorprendera leer el 
gran numero de tecnicas 
sencillas y econ6micas que 
exitsten para controlar el 
costo mensual de energfa. 
Este folleto ha sido publicado 
por la Facultad de Arquitectura-
Building Research Council 
(BRC) de la Universidad de 
Illinois en Urbana-Champaign. 
Para mas informacion o folletos 
gratis, llame al217-333-1801. 
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En este folleto le ofrecemos diferentes 
formas de ahorrar costas de energia. 
SUGERENCIAS PARA EL AHORRO 
DE ENERGiA EN CASA 
Las siguientes ideas le ayudaran a ahor-
rar costas de energia en su casa sin hacer 
mayor cambios en su vida o en su vivi-
enda. 
DISENO y CONSTRUCCION 
En inviemo y en verano su casa debe 
proteger a su familia de las inclemencias 
del tiempo. Planificar bien es la clave 
para llegar a tener una casa c6moda. 
lnvierno 
• Teiado voladizo. Un tejado voladizo 
bien construido en Ia parte sur de Ia 
casa protege las paredes del sol del ver-
ano, sin bloquear el sol del invierno. Los 
tejados voladizos protegen las paredes 
de las inclemencies del clima. 
• Vestibulo. Un vestlbulo o pasillo con 
una puerto interior reduce las corrientes 
de aire en Ia casa. Esto es especial-
mente importante en viviendas donde se 
entra y se sale con frecuencia. 
• Ventilacion. La corriente de aire ayuda 
a controlar olores, humedad y otros ai-
res contaminados en Ia casa. Un inter-
cambiador de calor aire-a-aire permite 
que el aire fluya al mismo tiempo que 
disminuye Ia perdido de calor. 
• Ventanas. Las ventanas y las puertas de-
jan escapar mas calor que las paredes. 
Una ventana que tiene dos hojas de 
vidrio deja escapar siete veces mas 
calor que una pared aislante. 
• Tratamiento de ventanas. Ajustar bien 
una persiana o una cortina-quizas ais-
lante-sobre una ventana reduce Ia 
perdido de calor, aunque tambien 
puede causar condensaci6n en Ia ven-
tana. 
• Sellado del alfeizar. La colocaci6n de 
un sellado comprimible en los cimientos 
antes de ajustar el 
alfeizar ayudara a re-
ducir Ia infiltraci6n de 
aire. En casas an-
tiguas se debe cala-
fatear Ia juntura entre 
el alfeizar y los 
cimientos. 
• Chimenea interior. Una chimenea den-
tro de Ia casa proporciona calor a Ia 
vivienda. Puesta en una pared exterior 
de Ia casa deja escapar Ia mayoria del 
aire caliente afuera y no ofrece una cor-
riente de aire adecuada. 
• Cuarto sobre el garaie. El piso de un 
cuarto sobre el garaje debe tener de 
seis a nueve pulgadas de aislamiento y 
un filtro de material estanco al vapor. 
El techo debe estar protegido contra in-
cendios, como con una pared de yeso 
tipo X. 
• Plantas para el viento. Los vientos del 
invierno hacen aumentar Ia perdido de 
calor de los edi-
ficios. Una 
cerca alta o 
una plantaci6n 
densa dear-
boles de hoja 
perenne dis-
minuyen Ia fuerza del viento. 
• Proteccion de Ia tierra. Los cuartos en 
el s6tano ayudan a proteger contra las 
adversidades del tiempo. Las casas con-
struidas completamente bajo tierra 
pueden llegar a tener problemas de 
humedad y no ofrecen salidas de emer-
gencia contra incendios en los cuartos 
traseros. 
Verano 
• Situacion del edificio. Una casa si-
tuada en direcci6n este-oeste a lo largo 
recibira del sol 
menos calor 
en verano y N 
mas calor en in 
vierno, espe-
Ia El cialmente si tiene un tejado 5 
voladizo bien 
diseiiado. 
• Ventanas al este y al oeste. El calor 
del sol que se recibe a troves de las ven-
tanas situadas al este y al oeste de Ia 
casa es dos veces mejor que el calor 
que se recibe a troves de ventanas de 
igual tamaiio en el sur de Ia casa. 
• Superficie del teiado. Un tejado de 
color claro refleja mas calor solar que 
uno de un color oscuro. Esto no es de 
gran importancia si el atico esta bien 
aislado y tiene un corriente de aire 
adecuada. Una azotea puede ser pin-
tada de un color que refleje el sol o cu-
bierta con gravilla blanca . 
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.& Ventilacion en el atico. La ventilaci6n 
del 6tico ayuda a eliminar Ia humedad 
y el calor del sol. El uso adecuado de 
voladizos y respiraderos hace que esto 
sea posible sin sistemas de ventilaci6n 
electricos. 
.& Basamento {:zc)calo de concreto de· 
baio de Ia casa). La tierra debajo de Ia 
coso debe cubrirse con material estanco 
al vapor para controlar el nivel de 
humedad evaporada en Ia vivienda. 
.& Porches. Un porche amplio puede 
usarse como espacio de vivienda en el 
exterior. Los porches dan sombra a las 
paredes y a las ventanas. 
.& Plantas de sombra. Plantas altos con 
muchas hojas 
en el lado este, 
oeste y sur de 
Ia coso reducen 
el aumento del 
calor solar del 
verano. 
.& Desagi.ie. El jardin debe estar inclinado 
para evitar que el agua llegue a Ia 
coso . La presencia 
de agua alrede-
dor de los cimien-
tos puede causar 
humedad en el 
s6tano y el uso ne-







limpios y las ventanas y respiraderos de-
ben cubrirse con un pl6stico o crista!. 
SELECCION DEL EQUIPO 
Escoja un equipo eficiente y econ6mico 
que le permita resolver todas las necesi-
dades del afto. 
Sistemas de calefacci6n 
La compra de un sistema de calefacci6n 
muy eficiente no significa que vaya a 
ahorrar dinero. Los sistemas de calefac-
ci6n de alto rendimiento cuestan mas 
dinero que los sistemas menos eficientes. 
Tambien cuesta mas su funcionamiento. 
Sistemas que tienen un nivel de 
rendimiento por debajo de un 50 por 
ciento necesitan cambiarse. Los sistemas 
que fueron construidos entre 1960 y 1975 
raramente llegan a alcanzar un nivel de 
rendimiento mayor de un 65-75 por 
ciento. Antes de 1992, las estufas de gas y 
aceite tenian un nivel de rendimiento 
que oscilaba entre un 65 y un 80 por 
ciento. Estufas con un rendimiento ele-
vado necesitan unos canones especiales. 
Hable con su suministrador de estufas 
para mas informacion . 
Sistemas de refrigeraci6n 
Los sistemas de refrigeraci6n de aire cen-
tral o las unidades que se colocan en las 
ventanas construidos antes de 1975 
tienen una proporci6n de rendimiento 
por temporada de 6.0-6.5 (SEER=Sea-
sonal Energy Efficiency Ratio). Una pro-
porci6n de 10 es el rendimiento minimo 
que se necesita hoy en dia. El reemplazar 
un sistema anticuado puede ahorrarle el 
30-40 por ciento del costo de fun-
cionamiento. Si su sistema de refriger-
aci6n funciona bien, debe considerar el 
ahorro que gana con relaci6n a lo que 
costaria el reemplazar el sistema. 
Cuando el rendimiento incrementa, tam-
bien lo hace el precio. Los sistemas de re-
frigeraci6n deben ser de un tamafto 
adecuado. Sistemas demasido grandes 
pueden ocasionar problemas de 
humedad. Se pueden conseguir unidades 
de refrigeraci6n con una proporci6n de 
rendimiento de 10-12 y algunas hasta so-
brepasan 15. Los sistemas termales lle-
gan a alcanzar un rendimiento de 20. 
MANTENIMIENTO 
Los sistemas de calefacci6n y refriger-
aci6n funcionan mejor y por mas tiempo 
cuando son revisados cada afto. Las 
reparaciones realizadas por personas con 
experiencia pueden llegar a ahorrarle en-
ergia y a aumentar su bienestar. 
.& Sistemas de aire caliente. Compruebe 
y limpie los quemaderos, el aceite del 
ventilador y los cojinetes del motor; ex-
amine Ia correa del ventilador (si Ia 
tiene) y cambie o limpie los filtros del 
aire. Las rejillas de los ventiladores de-
ben ser limpiados con una aspiradora 
siempre que sea necesario. Ajuste los 
controles del termostato para asegurar 
que el aire fluya continuamente durante 
las bajas temperatures. El dispositive de 
comienzo del ventilador debe estar a 
11 0°F y el del paro debe estar a 85°F. 
Los reguladores de ventilaci6n autom6ti-
cos pueden ser muy eficaces en casas 
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La calderas nuevas deben tener 
un rendimiento de un 78 por 
ciento o mayor. 
Los sistemas de aire acondi-
cionado central deben tener una 
proporci6n de rendimiento por 
temporada minima (SEER) de 10. 
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de varios niveles y con chimeneas de ti-
rade fuerte. 
A Sistemas de agua caliente. Si Ia cal-
dera se usa solo para calentar espacio, 
el termostato debe controlar el que-
mador y Ia bomba de circulacion para 
conseguir un rendimiento mas 
economico. Si Ia caldera se usa para 
calentar espacio y agua, Ia temperatura 
de Ia caldera debe estar al nivel mas 
bajo que permita calentar el agua a Ia 
temperatura deseada. Con sistemas de 
calefaccion de gas, se aconseja que se 
instale un calentador de agua por 
separado y que Ia caldera solo se use 
para calentar Ia vivienda. 
FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR 
El funcionamiento del hogar incluye 
tareas que deben realizarse de acuerdo 
con el cambio de temporadas. Las suger-
encias que le ofrecemos a continuaci6n 
pueden ayudarle a planificar su hogar. 
lnvierno 
A Aticos. Los respiraderos deben estar 
siempre abiertos para permitir que Ia 
humedad salga 
afuera. Por esa 
razon, es necesario 
aislar el techo. (Vea 
Ia seccion sobre ais-
lamiento en los 
techos en Ia pagina 
7). 
A Canelones en el atico. Los canelones 
de aire en los aticos, garajes u otros 
espacios sin calefaccion deben cubrirse 
con 2 o 3 pulgadas de aislamiento. 
A Aislamiento. Una coso con un buen 
sistema de aislamiento es mas comoda 
aun a una baja temperatura que una 
coso con un sistema de aislamiento in-
adecuado. 
A Contraventanas (doble ventanas). 
lnstale o cierre las contraventanas 
pronto en Ia temporada de calor, o 
dejelas cerradas durante todo el aiio si 
no las utilize para Ia ventilacion en Ia 
coso. Acristalamiento multiple con ca-
pas de emision baja o con cavidades 
rellenas de argon le ayudara a ahorrar 
energla ante las inclemencies del 
tiempo. 
A Calafatear. Selle todas las grietas al-
rededor de las ventanas y los marcos 
de Ia puerto, donde Ia madera y Ia al-
baiiarerla se unen, y las tuberlas pasan 
por las paredes. Rellenos acrllicos o de 
silicone duran mas tiempo que los rel-
lenos basados en aceite. El sellar los es-
capes de aire en las ventanas no hara 
que Ia coso se vea demasiado 'com-
prim ida'. Las casas usualmente tienen 
maneras suficientes para que el aire cir-
cule dentro de Ia coso y por lo tanto no 
es necesario que a bra puertas y ven-
tanas excepto si necesita eliminar olores 
o humedad. Un intercambiador de calor 
proporciona una corriente de aire con-
trolada. 
A Ventilacion. Los ventiladores en Ia co-
cine yen el baiio eliminan el aire cali-
ente de Ia coso. Los ventiladores en las 
cocinas que conducen el aire hacia 
abajo extraen mas que los ventiladores 
de tipo campana. Los olores producidos 
al cocinar y al fumar aumentan Ia ne-
cesidad de ventilacion. 
A Secar ropa. Secor Ia ropa al aire libre 
ayuda a utilizer menos las secadoras. 
Ventilar una secadora en Ia coso en 
clima frio puede ayudar a ahorrar ener-
gla, pero usualmente ocasiona 
humedad y problemas con pelusa. Un fil-
tro para Ia pelusa es necesario. La venti-
lacion en el interior de Ia coso debe in-
terrumpirse si aparece un problema con 
Ia humedad. Las secadoras de gas de-
ben ventilarse fuera de fa coso. 
A Cerrar cuartos. Los cuartos desocu-
pados y su calefaccion deben cerrarse. 
Cierre los registros un poco para man-
tener los cuartos mas frescos. La tem-
peratura en los cuartos debe manten-
erse al menos a 50°F. 
A Puertas exteriores. lnstale una doble 
puerto con un cierre automatico o una 
puerto metalica aislada con una banda 
magnetica contra las inclemencies del 
tiempo. 
A Termostato. Un termostato que seiiale 
hasta un mlnimo de 1 °F puede ayudarle 
a ahorrar un 2-3 por ciento en com-
bustion. Cuando se vaya de vacaciones 
el termostato no debe marcar menos de 
50°F. 
A Registros en los cuartos. Compruebe 
bien el sistema de calefaccion con 
canelon y los registros para evitar calen-
tar demasiado los cuartos. No cierre las 
rejillas de ventilacion. No cierre los 
registros 0 radiadores mas de una 
tercera parte. 
A Descenso de Ia temperatura en Ia 
noche. Una temperatura minima de 
1 0°F puede ayudarle a a horror tanto 
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como un 7 por ciento en combustion en 
casas con un aislamiento inadecuado, 
pero mucho menos en casas bien ais-
ladas. No permita que Ia temperatura 
descienda demasiado cuando Ia tem-
peratura exterior es menos de 0°F per-
que recuperar una temperatura agrad-
able por Ia manana toma demasiado 
tiempo. 
.6. Chimeneas. Asegurese de cerrar el 
regulador de tiro cuando no utilice Ia 
chimenea. Unas puertas de crista! tam-
bien funcionan bien. Una aperture exte-
rior para que el aire entre en Ia chime-
nee reducir6 Ia cantidad de aire en Ia 
casa que se escapa por el canon de Ia 
chimenea . 
.6. Sotanos. Cuando un sotano se usa 
para algo m6s que para almacenar 
cosas, las paredes y las ventanas deben 
estar aisladas. Si solo se usa como al-
macen, toda Ia caneria y el piso dear-
riba deben estar aislados y Ia calefac-
cion no es necesaria en el sotano. 
.6. Respiraderos en el basamento 
(:z:ocalo de concreto debaio de Ia 
casa). Los respiraderos deben manten-
erse cerrados durante el invierno a 
menos que Ia caldera este situada en el 
basamento o haya mucha humedad. Si 
los respiraderos no se pueden cerrar, se 
pueden instalar paneles aislantes. Los 
respiraderos pueden permanecer cerro-
des durante el verano si no hay proble-
mas de humedad. 
.6. Aislamiento de las canerias. Todas las 
canerias de agua caliente en el 
basamento y en los 6ticos deberian 
estar aisladas para evitar que el calor 
de las canerias se pierda y asi reducir 
el gasto inutil de agua coda vez que se 
abre un grifo. El aislamiento tambien 
puede ayudar a reducir el dono a las 
canerias durante el invierno . 
.6. Garaies anadidos. Las puertas exteri-
ores deberian estar cerradas. Cuando 
una caldera o calentador de agua est6 
en el garaje o en otro edificio, este de-
beria estar totalmente aislado. 
.6. Cimientos de viviendas mobiles. El 
Iiston de zocalo de Ia casa mobil debe 
estar aislado para reducir Ia corriente 
de aire y asi elevar Ia temperatura de-
bajo de Ia estructura . 
Verano 
.6. Sistemas de refrigeracion. Los siste-
mas nuevos pueden llegar a usar un 30-
40 por ciento menos de energia que los 
sistemas antiguos. La proporcion de 
rendimiento minima por temporada 
(SEER) por una unidad de refrigeracion 
es 10. La unidad compresora-condensa-
dora deberia estar bajo Ia sombra de 
un edificio, cerca o arbusto. Elimine las 
hojas, hierba y polvo concentrado en 
las rejillas del condensador. Las uni-
dades con un rendimiento elevado 
pueden necesitar una limpieza pro-
fesional coda ano. 
.6. Regulacion de registros. Compruebe 
el sistema de distribucion de aire para 
Ia refrigeracion. Cierre los suministra-
dores de registros en el sotano. Cierre 
las puertas de las escaleras y de los 
cuartos en los niveles superiores para 
ayudar el descenso del aire frio en Ia 
coso. 
.6. Ventanas. Mantenga las ventanas cer-
radas en clima humedo para poder con-
trolar Ia humedad en casas con aire 
acondicionado, incluso cuando Ia tem-
peratura exterior sea agradable, y 
ponga en marcha el sistema de refriger-
acion . Cerra las cortinas y las persianas 
de las ventanas de cora al sol. 
.6. Contraventanas (doble ventanas). Las 
doble ventanas pueden ayudar a re-
ducir el calor del verano. Deje las doble 
ventanas cerradas excepto 6quellas que 
necesiten abrirse para Ia ventilacion. 
.6. Sombra. Las persianas y cortinas re-
ducen el calor solar del verano. La scm-
bra es primero m6s importante en las 
ventanas de Ia cora este de Ia casa, 
luego en las del oeste y finalmente en 
las del sur. Las formes de conseguir scm-
bra segun el orden de importancia son 
1 )sombra de los arboles, 2) persianas 
exteriores, 3) persianas interiores, 4) 
cortinas y 5) cristales sombreados. El 
acristalamiento multiple ayuda a dis-
minuir el calor. 
.6. Electrodomesticos y accesorios. Es-
pere hasta Ia neche para poner en mar-
cha ellavaplatos, lavadora, secadora, 
a ire acondicionado y horne -incluyendo 
el ciclo de auto-limpiado del horne. Por 
Ia neche las cargos electricas son 
menores y los aires acondicionados son 
m6s eficaces. Una seleccion de electro-
domesticos grandes (calentadores de 
agua, hornos, refrigeradores, etc) con 
buen rendimiento ayudar6 a suprimir el 
aumento de calor que se desprende de 
ellos . 
.6. Estufas, hornos convencionales y hor-
nos microondas. El horne es m6s efi-
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ciente que los quemadores cuando se· 
cocinan muchos platos a Ia vez. Cubra 
los cazos con tapaderas para mantener 
el calor y Ia humedad. los hornos mir-
croondas son mas eficientes que las estu-
fas cuando se cocinan o calientan 
pequeiias cantidades de comida o llqui-
dos. El uso del horno microondas para 
descongelar alimentos es una perdido 
de energia. Cocinar al aire libre reduce 
olores y proporciona calor a Ia vivienda. 
• Secadoras. Todas las secadoras deben 
ventilarse en el exterior cuando el clime 
es calido. Secor Ia ropa en perches 
ahorra energia. Tambien es una buena 
idea secor Ia ropa al aire libre. 
• Deshumidificador. Cuando utilice un 
deshumidificador en el s6tano man-
tenga las puertas y las ventanas del 
s6tano cerradas. 
• Calentadores de agua. Utilice agua 
caliente con moderaci6n y a Ia minima 
temperatura deseada. La temperatura 
del agua en los lavaplatos debe ser de 
140°F para que limpien y desinfecten 
bien. Cuando salga de vacaciones baje 
Ia temperatura del agua. Muchos electro-
domesticos tienen interruptores espe-
ciales que le permiten controlar Ia tem-
peratura. Puede aiiadir aislamiento en 
ciertos electrodomesticos (mantas aislan-
tes para calentadores de agua) para re-
ducir el costo de energia y el aumento 
de calor innecesario en Ia coso. Sin em-
bargo, algunos fabricantes no recomien-
dan este ultimo metodo. Finalmente, si 
el calentador de agua se encuentra en 
el garaje o en otro edificio, aisle comple-
tamente el cuarto. 
• Luces. las luces no deben ser mas bril-
lantes de lo necesario porque aiiaden 
calor en el interior de Ia vivienda. Siem-
pre que pueda utilice bombillas 
pequeiias. luces fluorescentes son mas 
eficientes que luces incandescentes. 
Apague las luces cuando no este en el 
cuarto. 
• Aticos. El atico debe ester bien venti-
lado para evitar el calor del sol. No ne-
cesitar6 ventilaci6n electrica si su atico 
tiene un tejado voladizo y respiraderos. 
• Respiraderos en el basamento 
(:zc)calo de concreto debaio de Ia 
casa). Estos respiraderos deben manten-
erse abiertos en verano si existe el 
problema de estancamiento de agua . 
Es normal que exista condensaci6n en 
Ia parte inferior del plastico que elimina 
Ia humedad en el basamento. Cuando 
los respiraderos estan abiertos, es posi-
ble que aparezca condensaci6n en 
clime humedo en los 
canelones de refriger-
aci6n no aislados. 
Compruebe el estado 
de su basamento 
coda verano. 
• Aislamiento de las canerias. El uso de 
aislamiento en las caiierias que transpor-
tan agua frio ayuda a reducir los efec-
tos del calor en el verano. 
• Reciclaie. Todos los materiales necesitan 
de Ia energia para ser producidos, dis-
tribuidos y deshechos. Tanto en invierno 
como en verano, el reciclar ahorra ener-
gia. 
• Conservacion del 
agua. El ahorro de 
agua en el baiio, el 
cuarto de Ia 
lavadora, Ia cocina o 
en el jardin ayuda a 
ahorrar Ia energia necesaria para born-
bear el agua. El ague caliente debe 
utilizarse con moderaci6n y a Ia tem-
peratura minima deseada-los lavapla-
tos necesitan una temperatura del agua 
de 140°F para limpiar bien. 
AISLAMIENTO Y SOMBRA 
El aislamiento y el acristalamiento 
mUltiple en las ventanas ayuda a ahorrar 
energ:ia en el inviemo y en el verano en 
todas las regiones. En las siguientes sec-
ciones, los numeros en BTU por hora 
(Btuh) indican la perdida de calor en un 
componente determinado de la casa. La 
perdida total de calor en la casa es la 
suma de las perdidas de calor en los 
techos, paredes, ventanas, puertas, 
cimientos y la perdida de calor por lain-
filtraci6n de aire en la casa. Este ntimero 
se puede utilizar para averiguar el tipo y 
tamafto de equipo de calefacci6n nece-
sario y para estimar el coste anual de en-
erg:ia para la calefacci6n. 
Las graficas muestran valores para un 
tipo de construcci6n tradicional expuesto 
a una temperatura exterior de -'l'F y a un 
viento de unas 15 millas por hora que 
permite mantener una temperatura inte-
rior de 68°F. La temperatura en el atico se 
asume que es de 3°F. 
Para calcular cual es su uso de energ:ia 



























1140 Volores JXIrO uno 67.3 
18" 960 6reo de 1 000 pies cuodrodos 67.4 
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Volores JXIro uno 66·5 ~~OOOpies 66.8 
Gralica 2: Perdida de calor en 
las paredes 
Temperature 
de Ia superficie 
Btuh del cristal 
Sencilla ~ 1050 10.4°f 
Doble 510 40.4 
Triple 330 Volores fXJro _una 50.2 
H.P. 4.5R 270 ~~pes 63.7 
Gralica 3: Perdida de calor a 
traves de ventanas movibles 
Temperature 
de Ia superficie 
Btuh del cristal 
Sencilla ~ 850 10.4°F 
Doble 410 40.4 
Triple 260 Valor .. fXJro_una 50.2 
H.P. 4.5R 170 ~~ ptes 63.7 
Gralica 4: Perdida de calor a 
traves de ventanas f ijas 
Btuh 
Temperatura 
de Ia superficie 
de Ia puerto 
Sencilla 1-------..,3=900==""' 40.0°F 
Doble 2030 50.7 
Volores fXJro una 
~~pies 
Gralica 5: Perdida de calor a 
traves de puertas exteriores 
cedimiento: Cada 1000 Btuh de perdida 
de calor en el disefio representa de 2 a 3 
galones de aceite o de 3 a 4 termias de 
gas o de 55 a 80 kWh de electricidad por 
1000 pies cuadrados de superficie · 
anuales en cada 1000 elias calientes 
(HDD: Heating Degree Days). Para calcu-
lar el nt1mero de dias calientes (HDD), 
consulte los datos del tiempo en su area 
local. 
Ejemplo: 
Uso anual de gas en termio.s 
A Aislamiento de techos. los valores 
en Ia Grafica 1 indican Ia perdido de 
calor en 1000 pies cuadrados de techo 
con un atico superior. Para un techo de 
30 pies por 50 pies ( 1500 pies cuadra-
dos), Ia perdido de calor sera de 1.5 x 
4000, o 6000 Btuh para una lamina de 
4 pulgadas de grosor de lana mineral 
de aislamiento (o similar) en ellugar de 
las viguetas del techo. El mismo techo 
con una aislamiento de 9 pulgadas de 
grosor perderia 1 .5 x 1 860 o 2790 
Btuh . Cuando el aislamiento sobrepasa 
12 pulgadas, Ia perdido de calor a 
troves del techo resulta casi insignifi-
cante. En comparacion, cuatro ocupan-
tes desprenden alrededor de 1 800 
Btuh. las temperaturas en Ia columna de 
Ia derecha en Ia Grafica 1 son las tem-
peraturas de Ia superficie del techo de 
cora al ocupante. Una persona pierde 
menos calor en contacto con superficies 
calidas (techos, paredes, ventanas y 
pisos) y se encuentra mas comoda 
cuando Ia temperatura del cuarto se 
acerca a los 68°F. 
A Aislamiento de paredes. Para un tipo 
de construccion tipica, coda 1 000 pies 
cuadrados de superficie de pared, ex-
cluyendo ventanas y puertas, mostrara 
Ia perdido de calor indicada. Por ejem-
plo, una coso que tiene una superficie 
de pared neta de 1300 pies cuadrados 
perdera 1 .3 x 4725 o 6140 Btuh con 
un aislamiento de lana mineral de 3-
1/2 pulgadas de grosor en Ia pared. 
Un aislamiento de 5-1 /2 pulgadas esta 
basado en un entramado de pared de 
2 x 6 y los aislamientos de 8-1/2 y de 
10-1/2 estan basados en paredes de 
doble entramado. Este tipo de construe-
cion requiere unos marcos profundos en 
las ventanas y en las puertas, que se 
pueden conseguir a un costo extra . Un 
carton plastico de espuma es casi 
equivalente a dos veces en grosor a 
lana mineral. Vea Ia Grafica 2. 
A Ventanas movibles. La perdido total 
de calor a troves de Ia ventanas es Ia 
sumo de Ia perdido a troves del cristal y 
de las grietas alrededor de Ia ventana. 
Si una coso tiene 150 pies cuadrados 
de ventanas con un acristalamiento sim-
ple y sin doble batientes, Ia perdido de 
calor puede llegar a ser de hasta 15 x 
1050 o 15,750 Btuh . los acristalamien-
tos de rendimiento elevado, en combi-
nacion con capas de baja emision y rel-
leno de gas inerte, son muy populares. 
Vea Ia Grafica 3. 
A Ventanas fiias. Ventanas fijas bien sel-
ladas dejan escapar calor a troves del 
cristal pero tienen una perdido de aire 
insignificante. los valores que se mues-
tran son para una area de ventana de 
1 0 pies cuadrados. Por ejemplo, un ven-
tanal de 4 pies de alto y 6 de ancho 
(24 pies cuadrados) tendra una perdido 
de calor de 2.4 veces los numeros 
mostrados en Ia tabla . Vea Ia Grafica 4. 
A Puertas exteriores. las puertas tienen 
siempre una perdido considerable de 
calor alrededor del marco incluso 
cuando estan cerradas. Este dato se ha 
tenido en cuenta en los calculos mostra-
dos. Una puerto de acero aislada con 
una banda magnetica puede ser Ia me-
jor solucion. las perdidas presentadas 
en Ia Grafica 5 se refieren a una puerto 
de 8 pulgadas de 3 pies por 6 pies (20 
pies cuadrados) y de 1-3/4 pulgadas 
de grosor. 
A Cimientos en el 50tano. Un sotano 
calido ofrece calor a los pisos supe-
riores. Muchos sotanos se calientan prin-
cipalmente de Ia perdido de calor proce-
dente de Ia caldera y del sistema de 
canelones. La perdido de calor del 
sotano es tan cora como Ia perdido de 
calor de un cuarto superior. Para re-
ducir esta perdido de calor en el 
sotano, instale doble ventanas, selle 
bien las juntas del umbral y las ven-
tanas y aisle las viguetas y las paredes. 
Un sotano no aislado de unos 1500 
pies cuadrados (30 pies por 50 pies) 
perdera 1.5 x 14,320 o 21 ,480 Btuh 
cuando Ia temperatura exterior sea de -
7°F. Cuando el sotano esta bien ais-
lado, Ia perdido de calor sera solo 
de 1.5 x 6160 o 9,240 Btuh . Vea Ia 
Grafica 6 . 
A Cimientos en el basamento (z6calo de 
concreto debaio de Ia casa). Un 
basamento calido ayuda a reducir 
perdido de calor por el piso superior. 
En invierno, los respiraderos en el 
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Btuh 
No aislamiento r====;-----'-1~43:..:2:..:0::....JI 
Aislamiento f-. ___ ___, 6160 
Sup_erficie 
Btuh Basamento del piso 
No aislamiento t===J 6100 42.2°F 62.4°F 
basamento deben estar cerrados pero 
antes de todo solucione los problemas 
de humedad. Los respiraderos pueden 
permanecer cerrados durante el verano 
si no hay problemas de humedad. Esto 
reducir6 el problema de condensaci6n 
en los canelones del aire acondi-
cionado. Las temperatures y perdidas 
Aislamiento p 2840 56.0 65.4 
Yolores fXlrO uno 
area de 1000 pies 
cuodrodos Valores J?Ora una 
area de 1 000 pies 
cuadrados 
R-7 
Moterial estanco ol vapor 
de calor mostradas en Ia Grafica 7 
est6n basadas en un basamento bien sel-
lado y a una temperatura exterior de 
-7°F. Por ejemplo, un piso de 30 pies 
por 24 pies sobre un basamento no ais-
lado tiene una perdido de calor de 
0.72 x 6100 o 4390 Btuh. Si aisle el 
basamento de Ia manera indicada en 
este folleto, Ia perdido de calor sere-
ducir6 haste alrededor de Ia mitad 
mostrada. 
Gralica 6: Perdida de calor a Grillica 7: Perdida de calor a traves de los • Cimientos de concreto. La perdido de 
calor de un piso de concreto (Graficas traves de los cimientos del s6tano cimientos del basamento 
8 y 9) general mente tiene Iugar en los 
bordes del piso expuesto al exterior. Un 
piso de concreto no aislado de 30 pies 
por 50 pies tendr6 una perdido de Borde no calentado Btuh Borde calentado Btuh 
No aislamiento t===J 7800 No aislamiento IF======r---=-1=-36::::..:5:..:0~1 
Aislamiento 1-. ____ _JI 8450 
calor de 1 .5 x 7800 o 11 ,700 Btuh si 
los canelones o cables de Ia calefacci6n 
no est6n debajo del piso. En una coso, 
el aislamiento de los bordes puede ser 
instalado verticalmente en Ia parte exte-
rior de los cimientos y encima del borde 
inferior del encofrado de paneles exteri-
ores. Tobias impregnadas de fibra de 
vidrio o de poliestireno son buenos 
Aislamiento ~ 5200 
Yalores ~ra una 
area de 1 000 pies 
cuadrados 
R-5 
Gralica 8: Perdida de calor de un 
piso de concreto con bordes 
no calentados 
8 
Valores ~ra una 
area de 1 000 pies 
cuadrados 
Gralica 9: Perdida de calor de un piso de con-
creto con bordes calentados 
para resistir Ia humedad y los cambios 
de temperatura . El aislamiento debe pro-
tegerse contra cualquier dono. 
La puesta en prcktica de las ideas pre-
sentadas en este folleto le ayudaran a 
controlar mejor el uso de su energia. 
Cuantas mas sugerencias decida usted 
llevar a cabo, menos energia gastara. 
Disfrute de su ahorros de energia!! 
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